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Figure7 ；committeeinthenetwork Figure8 ；networkactivitiesinAyutthaya
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togetheranytime.Asawhole.thenetwork.makinganarena.hasplayedaroleof
facilitatorbetweengroups/communities.
◎『ganizatioriofCommunityNetworkinAyotthaya
Figure9 ；organizationoncommunitynetwork
7.Conclusion
7-1.Possibilityofacommunitynetwork
ThenetworkinAyutthayaisorganizedaccordingtotheobjectivesofeach
group/community.Throughlearningandinformativeactivities,exchangeof
experiencesinregionallifeandmutualencouragementareconductedtocopewith
communitydevelopment.Expectingtheactivitiesofnetworksforlinkingbetween
informalandformalsectors,CODIhasplayedrolestoconcatenatevariousissuesof
communitydevelopmenttonetworksandstrengthenorganizationthroughexchange
ofexperiencesofcommunities.ThenetworkinAyutthayashouldbeoneof
successfulcaseforCOD!.
Theseconclusionsaretakenintheactivitiesofthecommunitynetwork.
1 ）Organizinganetworkasmembers ，savinggroupshavetworoles,oneistoleadtheircommunitieswithintroducingfundandsupportingparties.theotheristooreanizeworkinggroupsinthenetworktoundertaketemporaryprojects,2
）Activitiesofthecommunitynetworkhavebeenanalyzedfromthetwopoints.Oneisautonomousandregionalcharacteristics,becauseeachsavinggroup/communityhastakenalsoapartoftheactivitiesofcommunitytolivein.Theotherisitstheme-orientedcharacteristic.becausegroup/communityhascoordinated
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witheachothertoimplementcommonspecifiedprojectsbetweencommunities.such
assaving,eviction.housingimprovementandgeneralincome,whicharetakeninas
contextsofurbanproblems ・3)Thecommunitynetworkthathasorganizedmainlyininformalsectors,shouldbetakenupasactivitiestomakeabreakthroughinregionalplanning.Itwouldbenotedformakingsureofsustainableenvironment,becauseitconnectswitheachcommunity,whichhasdifferentenvironmentalsubjectsandlivingstyles,tosupportmembers'liveswithmutualinterchangesofinf<:
）rmation.Thecommunitynetworkhasplayedarolelikeafacilitatoraswellwithsupportingtheactivitiesofcommunitiesaswithbeingabletotakepartintheurbansocietybyorganizingamasstocatchupwiththeformalsector.4
）Sincewaysofcommunitynetworkshavetendedtobeinpopularespeciallyamonglow-incomepeopleindevelopingcountries,theyseemtohavepossibilitiestobeadaptedindevelopedcountries.Tomakeamasterplanforacity,activitiesofsavingorworkinggroupspursuingspecialthemes.wouldplayaroleofpipethatlinks
“bottom-up"fromparticipatinggroupsand “top-down"fromadministrativepolicies.However,keepingontheactivitiesofnetworks,someconsiderationsshouldbepointedout.Firstly.asavinggroupisacknowledgedgenerallyasapartofacommunity,notalwaysrepresentingawholecommunity.Secondly,networkactivitiesmeansomedynamicorganizationalmovementbeinganalogoustotemporaryassociationsthatusuallysetatermonhandlingofspecificprojects.
7-2.Referencetocommunitydevelopment(Machizukuri)inJapan
InJapan,decentralizationinadministrationshasacceleratedtoestablisha
so-calledcivilsocietyespeciallyinlocalareaswiththeseamendmentssuchas
introducingparticipatorywaystomakeamasterplanandsecuringcitizenrightof
makingaproposaltocityplanningbythemselves(CityPlanningLaw1992,2002),
theestablishmentofNPOLaw(1998),theFreeAccesstoInformationLaw(2001),
theLawofdecentralizationforadministrativereforms(2000).Morethan13000
NPOgroupshavebeenorganizedsincethenanddelegationsofadministrative
authorityareproceeding.
Asparticipatorywaystomakepublicplansbecomeapopulartoacertain
degree,manylocalauthoritiesarerushingtoestablishMachizukuriordinancesthat
usuallyencourageparticipantstoorganizecommitteesincommunitiesiftheywant
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tobeginMachizukurivoluntarily.Communitydevelopmentseemstogetintothe
newstageinJapan.Highly-motivatedcitizenhasbecomeawareofMachizukuri
andorganizecommitteesontheirinitiative.sincenewurbanproblemshaveturned
upinrapidlyedginganddecreasinginpopulationsocietysuchasrevitalizationof
centralareainacity,controlofmotorizationinurbanareasandinducing
eco-systemtoreduceemissions.And ，therestillbefoundsuchdifficultiesthattheyshouldbeagainstbureaucraticverticaldivisionanddomineeringadministrationsystemsiftheyimplementdevelopmentthroughtheirownparticipatoryandprocess-orientedplan.Thoughtherearemanydifferencesinsocialandpoliticalbackgroundbetweentwocountries,activitiesofcommunitynetworkasdescribedwouldhaveapossibilityforacommunitywhereorganizedresidentsareisolatedwithlackofknowledge,powerandfund.Toorganizeanetworksuccessfully
けheroleofso-called
“themecommunity"likeArkarmSongkrohthathaveaclearthemeandanautonomousgroupisessential
（Figure10 ）.Theroleandmotivationofathemecommunityshouldbesotentativethattheyfinishafteraccomplishment.Sincenetworkhavetobeorganizedinaverticalrelationshipeveninthatofathemecommunityandtheothers,alsobeitwouldleadtoestablishanewpublicdomainthroughitsparticipatorywaysincommunitydevelopments.
ommiinitynetwork
multi'layer
←relationshipwith
vanousissues
practice
Fortheestabliskmenttoanewpublicsphere
Figure10；roleofathemecommunity
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